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Tax planning is an important part of an enterprise strategy management. It requires the 
management to take taxation as an important cost and pay serious attention before 
arranging operation activities. It could cut taxation costs. Under basic tax planning 
theories guidance and operation features and taxation conditions analysis of real estate 
enterprises, this thesis uses theory analysis and case analysis method to study the tax 
planning for China real estate enterprises, tries to help them realize cost advantage 
and complements the researches in such field. 
New enterprises income tax law and new accounting standards make many tax 
planning techniques useless. So the thesis finds new plans for real estate enterprises. 
Such as expenses deduction method and investment real estate method. These 
methods help real estate enterprises arrange tax plans under new environments.   
Plans in the thesis are designed according to processes of real estate enterprises. They 
are based on internal and industrial value chains analysis of real estate enterprises and 
try to add value to these companies. These plans consider transaction structure and 
analyze stockholders’ tax loads. 
In the end, balancing candidate plans is pointed out. Not only the cost-benefit and risk 
of real estate enterprises, but also that of stakeholders should be taken into 
consideration. Such candidate plans are realizable.  
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